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↢ቇޕࠆ޽ߢߣߎߥᐘਇ߽ߡߞߣߦ╬ᬺડ߽ߡߞߣߦ↢ቇ㧘ࠅ߅ߣߚߒㅀవ㧘ߪߩࠆߥߦ߁ࠃ
ޕ߁ࠈ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥࠄߎ⿠߇࠴࠶ࡑࠬࡒߩߣ੐઀㧘ࠅ⍮ࠍᕈ․ߩり⥄ߦߜ߁ߩ
㆐೔ߩ↢ቇߩ߳̍ࡦ࠰࡯ࡄࠬࡀࠫࡆߥ⑲ఝ̌㧘ߪߢ⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠࠆߌ߅ߦቇᄢߩᧄᣣ㧘ᐕㄭ
ߚߴㅀߢ㗡౨㧘ߪߢ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߦะ௑ࠆࠇߐ⋡ᵈ߇࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕࠆ᷹ࠍᐲ
㧘ࠅ߅ߡߡᒰࠍὐὶߦቯ᷹ߩޠജว⛔ޟ߿ޠജ〣ታޟ㧘ߜ߁ߩജߩߟߩޠੱᬺ⡯㐷ኾ⊛⍮ޟ
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ᐲ㆐೔ߩߡߒኻߦะᣇߩቯ․㧘ߦࠄߐޕ޿ᄙ߇ߣߎ޿ߥ޿ߡࠇߐ࡯ࡃࠞߪߡߒ㑐ߦޠജ㑆ੱޟ
ߔࠍࡦࠗࠩ࠺ࡈࠗ࡜ߩり⥄߇↢ቇ㧘ߪߢߌߛᨐ⚿ߩߘ㧘ࠅ޽ߢᔃਛ߇ߩ߽ࠆߔቯ᷹ߦ⊛ⷰቴࠍ
ߟ߽߇ੱฦࠈߒ߻㧘ߊߥߪߢߩࠆ⷗ࠍߌߛߒᖡߒ⦟߿ᐲ㆐೔ޕ޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޽ߢಽචߦߩࠆ
ߦⷐ㊀ߢ߃߁ࠆ߃⠨ࠍᕈะᣇߩ᧪዁ߩ↢ቇ㧘ߪߣߎࠆ߃ࠄߣࠍ̍ᕈ㑆ੱ̌ߩߢ๧ᗧ߁޿ߣᕈ․
ޕࠆߥ
ࠆߥߣบ࿯ߩജߩߟߩઁ㧘ࠅ޽ߢߟߩ⚛ⷐߩޠੱᬺ⡯㐷ኾ⊛⍮ޟ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧘ߢߎߘ 
ࠍ޿⁓ࠆߥ⇣ޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕߚߡᒰࠍὐὶߦജ㑆ੱࠆࠇࠄ߃⠨ߣ
㧘߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ߦ⊛᜝൮ࠍߣߎߩಽ⥄ߪߜߚ↢ቇ㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆߔᣉታࠍ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕߟᜬ
㧘ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕ߁ࠈߛࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃⠨ࠍࠕ࡝ࡖࠠߩ᧪ᧂࠄ߆⢇ᛯㆬ޿ᐢ᏷ߢ਄ߩߘ
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆࠇࠄߌㆱ߽ᘒ੐߁޿ߣ⡯㔌ᦼᣧࠆࠃߦ࠴࠶ࡑࠬࡒߩߣ੐઀
ޕࠆ޿ߡߒߦၮࠍޠജ㑆ੱޟߩ㧕㧔ળⓥ⎇⇛ᚢജ㑆ੱᐭ㑑ౝ㧘ߪޠജ㑆ੱޟ߁޿ߢߎߎ
⥄ޟޠ⚛ⷐ⊛ജଥ㑐ੱኻ࡮ળ␠ޟޠ⚛ⷐ⊛ജ⢻⊛⍮ޟ㧘ߪޠജ㑆ੱޟߩᐭ㑑ౝ㧘ߦ߁ࠃߩㅀ਄
␠ޟ㧘ߡߒߣޠᕈ⍮ޟࠍޠ⚛ⷐ⊛ജ⢻⊛⍮ޟߪࠄ⠪╩㧘߇ࠆ޿ߡߒߣ⚛ⷐᚑ᭴ࠍޠ⚛ⷐ⊛ᓮ೙Ꮖ
ߣ߮ੱ㧘ߦࠄߐ㧘ߒᚑ᭴ౣߡߒߣޠḮ⾗ᖱᗵޟࠍޠ⚛ⷐ⊛ᓮ೙Ꮖ⥄ޟޠ⚛ⷐ⊛ജଥ㑐ੱኻ࡮ળ
⦟㧘ߪࠇߎޕࠆߔቯ⸳ࠍޠะᕈ⊛ᧄၮޟߡߒߣߩ߽ࠆ߃ᡰࠍࠄࠇߘࠅ޽ߦᐩᩮߩേⴕ࡮⍮⹺ߩ
ߎࠍജ㑆ੱ㧘߃⠨ߣࠆ޽ߢ⾰․ߩߟߣ߭ߟ߽߇ੱฦࠈߒ߻㧘ߊߥߪߢߩ߽߈ߴߔᢿ್ࠍߒᖡߒ
㧝࿑߇ߩ߽ߚߒ␜ࠍଥ㑐ߩ⚛ⷐࠄࠇߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒߣ߁ࠃ߃ᝒࠄ߆㕙ߥ⊛ጀၮߥ߁ࠃߩ
㩷ޕࠆ޽ߢ
ࠇߘ㧘㧕 ⴫㧔ߒቯᗐߣߩ߽ࠆࠇߐᚑ᭴ߡߞࠃߦᔨ᭎૏ਅߩ߆ߟߊ޿ߦࠄߐ㧘ߪ⚛ⷐ  ߩߎ
࠮ࠕੱᬺ⡯㐷ኾ⊛⍮ޟ㧘ࠅࠃߦߣߎࠆߔ᩺⠨ߟߕ୘ᢙⶄࠍ⋡㗄໧⾰ࠆߔቯ᷹ࠍᔨ᭎૏ਅߩࠇߙ
ޕࠆߺ⹜ࠍᚑ૞ߩޠ࠻ࡦࡔࠬ

Σ ᩏ ⺞
⊛⋡
ߤ߆ࠆᓧ߈ߢߦಽච߇ቯ᷹ߩᔨ᭎ฦ㧘ߡ޿ߟߦ⋡㗄໧⾰ߚࠇߐ᩺⠨߈ߠၮߦᚑ᭴ᔨ᭎ߩ ⴫ 
ޕࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦ߆߁
ᴺᣇ
ฬ↢ቇᄢ ޤ⠪ടෳᩏ⺞ޣ
᦬ ᐕ ޤᦼᤨᩏ⺞ޣ
㧘ജ⢻ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ⡯ዞ㧘ߣߎࠆߔⷞ㊀ߡߞߚ޽ߦᛯㆬᬺ⡯㧘ߣ⋡㗄໧⾰ߩ ޤ␿ᩏ⺞ޣ
ജදᩏ⺞㧘໧ࠆߨ⸙ࠍ㧕ᐲ೙⹜౉ߚߒᩰว㧘⑼ቇዻᚲ㧘ᐕቇ㧘㦂ᐕ㧘೎ᕈ㧔ᕈዻߩ⠪ടෳᩏ⺞
㧤ߡߒ⟎㈩ߦ߁ࠃ޿ߥࠄ߹ߣ߹߇ᔨ᭎૏ਅฦߪ⋡㗄໧⾰ޕߚߒᚑ૞ࠍ␿ᩏ⺞ࠆߥࠄ߆ᢥ㗬ଐߩ
໧ߩߡ޿ߟߦߣߎࠆߔⷞ㊀ߡߞߚ޽ߦᛯㆬᬺ⡯㧘ߚ߹ޕߚ߼᳞ࠍ╵࿁ߢᴺઙ㧘ߌಽߦ⟲ߩߟ
ᩏ⺞㧘ߪ໧ߩߡ޿ߟߦജ⢻ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ⡯ዞ㧘ᕈዻߩ⠪ടෳ㧘ߦᓟߩ⟲╙ߩ⋡㗄໧⾰ߪ
ޕߔ␜ߦ⴫㨪⴫ࠍ⋡㗄໧⾰ߥ⊛૕ౕޕߚߒ㈩ߦᓟᦨߩ␿
㩷
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࿑㩷 㪈㩷 ⍮⊛ኾ㐷⡯ᬺੱ䈮䈍䈔䉎ੱ㑆ജ䈱᭴ᚑⷐ⚛䈱ㅪ㑐㩷
⴫㩷 㪈㩷 ੱ㑆ജ䈱᭴ᚑⷐ⚛䈫ਅ૏᭎ᔨ㩷

ޣᚻ⛯߈ޤ ⺞ᩏߪ৻ᢧߦⴕࠊࠇߚޕᚲⷐᤨ㑆ߪ⚂ಽߢ޽ߞߚޕߥ߅㧘ᧄ⺞ᩏߪ୶ℂᆔຬળ
ߩᛚ⹺ࠍฃߌߡ޿ࠆޕ
⚿ᨐߣ⠨ኤ
ᓧࠄࠇߚ࠺࡯࠲ߦߟ޿ߡਥᚑಽಽᨆ߅ࠃ߮ା㗬ᕈಽᨆࠍⴕ޿㧘ฦ⾰໧㗄⋡⟲߇  ߟߩዤᐲߣ
ߒߡ߹ߣ߹ࠆ߆ߤ߁߆ࠍᬌ⸽ߒߚޕ
 ಽᨆߩ⚿ᨐ㧘ో᭎ᔨߩ߁ߜ᭎ᔨ㧔ᅢᄸᔃ㧘⥄Ꮖലജ㧘⥄ዅᗵᖱ㧘ᭉⷰᕈ㧘⥄Ꮖⷡ⍮㧘
ౝ⋭ᕈ㧘⥄Ꮖ᳿ቯ㧘⥄೙㧘⋡ᮡㅊ᳞㧘౒ᗵᕈ㧘ᗲઁᔃ㧘ઁ⠪߳ߩ㑐ᔃ㧘දജ㧘⥄⊒⊛េഥ㧘ੱ
ઃ߈ว޿㧘ኡኈᕈ㧘ᛕ್⊛♖␹㧘ㆡᔕജ㧘⊒ᗐജ㧘ᕁ⠨ജ㧕ߦߟ޿ߡߪ㧘ߘߩ߹߹ߢ㧘߽ߒߊ
ߪᓸୃᱜࠍᣉߖ߫߹ߣ߹ࠅ߇⏕଻ߐࠇࠆߎߣ߇⏕⹺ߐࠇߚ㧔⴫㧘⴫㧕ޕߒ߆ߒ᭎ᔨ㧔ᨵエ
ᕈ㧘ᱜ⋥ߐ㧘ᾲᗧ㧛ᩮ᳇㧕ߦߟ޿ߡߪ㧘ᄢ᏷ߦୃᱜߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚ
㧔⴫㧕ޕ
 ⺞ᩏΣ࠺࡯࠲ߦࠃࠆಽᨆߩ⚿ᨐ㧘એਅߩࠃ߁ߥὐ߇એᓟߩ⺖㗴ߣߒߡ⠨߃ࠄࠇߚޕ
㧔㧕߹ߣ߹ࠅߩ⦟߆ߞߚ᭎ᔨߦߟ޿ߡߪ㧘ࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ߩ⾰໧㗄⋡߇ߘߩ᭎ᔨࠍ᷹ቯߔࠆ
ߩߦㆡᒰߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕߚߛߒߎࠇࠄߩ㗄⋡ߦߟ޿ߡߪ㧘ߐࠄߦ㧔#㧕ା㗬ᕈ㧘ᅷᒰᕈࠍ
㜞߼ࠆߎߣ㧘㧔$㧕࿁╵⠪ߩ⽶ᜂシᷫߩߚ߼ߦ⾰໧㗄⋡ᢙࠍዋߥߊߔࠆߎߣߩὐߦ⇐ᗧߒߡ
ᄢಽ㘃 ၮᧄ⊛ᕈะ ᗵᖱ⾗Ḯ ⍮ᕈ
ਛಽ㘃 ኻ⥄Ꮖ䋺⹺⍮
ኻ⥄Ꮖ䋺
ⴕേ
ኻઁ⠪䋺
⹺⍮
ኻઁ⠪䋺
ⴕേ
ዊಽ㘃 ᾲᗧ㪆ᩮ᳇ ౝ⋭ᕈ ⥄Ꮖ᳿ቯ ౒ᗵᕈ දജ ኡኈᕈ
ᭉⷰᕈ ⥄Ꮖലജ ⥄೙ ᗲઁᔃ ⥄⊒⊛េഥ
ᛕ್⊛
♖␹
ᨵエᕈ ⥄ዅᗵᖱ ⋡ᮡㅊ᳞ ઁ⠪䈻䈱㑐ᔃ
ੱઃ䈐
ว䈇 ㆡᔕജ
ᅢᄸᔃ ⥄Ꮖⷡ⍮ ⊒ᗐജ
ᱜ⋥䈘 ᕁ⠨ജ
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⴫㩷 㪉㩷 ᄢಽ㘃䋺ၮᧄ⊛ᕈะ䈮䈧䈇䈩䈱ಽᨆ⚿ᨐ䋨⺞ᩏ㸇䊂䊷䉺䈮䉋䉎䋩㩷

ᡷༀࠍട߃ࠆᔅⷐ߇޽ࠆޕ
㧔㧕߹ߣ߹ࠅߩᖡ߆ߞߚ᭎ᔨߦߟ޿ߡߪ㧘ߔߴߡၮᧄ⊛ᕈะߩਅ૏᭎ᔨߢ޽ࠆޕߎࠇࠄߪ⴫
㕙ߦ⃻ࠇߦߊ޿⥄ಽ⥄りߩẜ࿷⊛ߥᕈ⾰ߢ޽ࠅ㧘࿁╵ߔࠆ㓙ߦᷓߊౝ⋭ߔࠆߎߣ߇᳞߼ࠄࠇࠆޕ
ߘߩߚ߼࿁╵߇࿎㔍ߦߥߞߡ޿ࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆޕߚߛߒߎߩࠃ߁ߥẜ࿷⊛ߥᕈ⾰߽⴫㕙ൻߐߖ
ࠆߎߣ߇ᧄࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ߩ⁓޿ߢ޽ࠆߚ߼㧘ߎࠇࠄߩ᭎ᔨߦߟ޿ߡࠃࠅ࿁╵ߒ߿ߔ޿⾰໧㗄⋡
ࠍ૞ᚑߔࠆߎߣ߇ᄢ߈ߥ⺖㗴ߢ޽ࠆޕ

⺞ ᩏ Τ
⋡⊛
 ⺞ᩏΣߢ૶↪ߒߚࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻㗄⋡ߦ߅޿ߡᡷༀߩᔅⷐߩ޽ߞߚ߽ߩߦߟ޿ߡ㧘㗄⋡ߩᡷ⦟
ࠍ߅ߎߥߞߚߩߜߘߩ᷹ቯౕวߦߟ޿ߡᬌ⸽ߔࠆޕ
ᣇᴺ
ޣ⺞ᩏෳട⠪ޤ ᄢቇ↢ฬ
ޣ⺞ᩏᤨᦼޤ ᐕ ᦬ޯ᦬
ޣ⺞ᩏ␿ޤ ⺞ᩏ␿ߩ᭴ᚑߪ⺞ᩏΣߢ↪޿ߚ߽ߩߦḰߕࠆ߇㧘⡯ᬺㆬᛯߦ޽ߚߞߡ㊀ⷞߔࠆߎ
ߣߦߟ޿ߡߩ໧ߪ⾰໧㗄⋡⟲ߩᓟߦ㈩ߒߚޕߩౕ૕⊛ߥ⾰໧㗄⋡ߦߟ޿ߡߪ㧘⴫㨪⴫ߦ
␜ߒߚㅢࠅߛ߇㧘ᡷ⦟ࠍ߅ߎߥߞߚ㗄⋡ߦߟ޿ߡࠍ⴫㧡ߦ␜ߔޕ
ޣᚻ⛯߈ޤ ⺞ᩏߪ৻ᢧߦⴕࠊࠇߚޕᚲⷐᤨ㑆ߪ⚂ಽߢ޽ߞߚޕߥ߅㧘ᧄ⺞ᩏߪ୶ℂᆔຬળ
ߩᛚ⹺ࠍฃߌߡ޿ࠆޕ
⚿ᨐߣ⠨ኤ
 ਄ㅀߩㅢࠅ㧘⺞ᩏΣ࠺࡯࠲ߩಽᨆᤨὐߢޟᾲᗧ㧛ᩮ᳇ޠޟᨵエᕈޠޟᱜ⋥ߐޠߩ᭎ᔨߦ
ዊಽ㘃 ⾰໧㗄⋡ ╙1ਥᚑಽ
ነਈ₸
Cronbach's
alpha
ᾲᗧ/ᩮ᳇ ⥄ಽ䈪᳿䉄䈢䈖䈫䈲䈫䈖䈫䉖䉇䉍ዧ䈒䈜 32.260 0.265
૗䈎䉕䈖䈧䈖䈧䈫⛯䈔䉎䈱䈏ᅢ䈐䈣
૗䉕䈜䉎䈱䉅㕙ୟ䈣
๟䉍䈱᭽ሶ䈏᳇䈮䈭䉌䈭䈇䈒䉌䈇ᾲਛ䈜䉎
ᨵエᕈ ⺕䈎䈮ᛕ್䈘䉏䉎䈫䇮䈢䈫䈋䈠䉏䈏ᱜ䈚䈒䈩䉅⣻䈏䈢䈧 30.651 0.035
䈬䉖䈭઀੐䉕ഀ䉍ᝄ䉌䉏䈩䉅䇮䈢䈇䈩䈇䈱䈖䈫䈲ᭉ䈚䈒䉇䉏䉎
ᅢ䈐䈭䈖䈫䈚䈎䈚䈢䈒䈭䈇
ઁੱ䈱⸒䈉䈖䈫䈮䉋䈒䇸䈭䉎䈾䈬䇹䈫ᕁ䈉
ᱜ⋥䈘 ⥄ಽ䈏䈚䈪䈎䈚䈢䈅䉇䉁䈤䉕䇮䈧䈇ᱜᒰൻ䈚䈩䈚䉁䈉 32.881 ***
⸒䉒䈭䈒䈩䉅䈇䈇䈖䈫䉁䈪䇮ᱜ⋥䈮⹤䈚䈩䈚䉁䈉
ཐ䉕䈧䈒䈫䇮䉅䈱䈜䈗䈒ህ䈭᳇ᜬ䈤䈮䈭䉎
䈍਎ㄉ䉕⸒䈉
ᭉⷰᕈ ᄬᢌ䈚䈢䉌䈬䈉䈚䉋䈉䈫ᔃ㈩䈮䈭䉎 47.163 0.422
వ䈱䈖䈫䉕⠨䈋䉎䈫䈐䋬ᦨᖡ䈱႐ว䉕ᗐቯ䈜䉎
ੱ↢䈠䈖䉁䈪ᖡ䈇䉋䈉䈮䈲䈭䉌䈭䈇䈫ᕁ䈉
ᅢᄸᔃ 䈅䉏䈖䉏ᣂ䈚䈇੐䈮䈲ᚻ䉕಴䈘䈭䈇䈾䈉䈣 46.623 0.420
⍮䉌䈭䈇⹤䉕䈘䉏䈩䉅㕙⊕䈇䈫ᕁ䈋䈭䈇
ᵹⴕ䉍䈱䉅䈱䈮䈲ᚻ䉕಴䈚䈩䉂䉎
㶎䇸ᱜ⋥䈘䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮㱍ଥᢙ䈏ᱜ⏕䈮▚಴䈘䉏䈭䈎䈦䈢䇯
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⴫㩷㪊㩷 ᄢಽ㘃䋺ᗵᖱ⾗Ḯ䈮䈧䈇䈩䈱ಽᨆ⚿ᨐ䋨⺞ᩏ㸇䊂䊷䉺䈮䉋䉎䋩㩷

ਛಽ㘃 ዊಽ㘃 ⾰໧㗄⋡ ╙1ਥᚑಽ
ነਈ₸
Cronbach's
alpha
ኻ⥄Ꮖ䋺⹺⍮ ౝ⋭ᕈ ⥄ಽ䈱ⴕേ䉕ᝄ䉍㄰䉎 30.503 0.123
䈬䉖䈭ᤨ䈪䉅䇮㑆㆑䈦䈢䈖䈫䈲⸒䈦䈩䈇䈭䈇䈧䉅䉍䈣
㜞ᩞᤨઍ䈱⥄ಽ䈲ᗱ䈎䈣䈦䈢
ੱ䈮㕖㔍䈘䉏䈩䉅䇮⚊ᓧ䈇䈎䈭䈔䉏䈳⛘ኻ䈮⻢䉌䈭䈇
⥄Ꮖലജ ૗䉕䉇䈦䈩䉅䈉䉁䈒䈇䈒᳇䈏䈚䈭䈇 52.859 0.700
‛੐䉕䈉䉁䈒䉇䉍ㆀ䈕䉎⥄ା䈏䈅䉎
䈇䈙䈫䈇䈉䈫䈐䈮䈲䋬䈐䈤䉖䈫䉇䉏䉎
⥄ಽ䈲ੱ↢䉕䈠䉏䈭䉍䈮䈉䉁䈒䉇䈦䈩䈇䈔䉎
⥄ዅᗵᖱ ዋ䈭䈒䈫䉅⥄ಽ䈲ੱਗ䉂䈮䈲ଔ୯䈱䈅䉎ੱ㑆䈪䈅䉎 58.682 0.637
⥄ಽ䈮䈲⥄ᘟ䈪䈐䉎䈫䈖䉐䈏䈅䉁䉍䈭䈇
⥄ಽ䈮䈲⦟䈇䈫䈖䉐䈏䈢䈒䈘䉖䈅䉎
⥄Ꮖⷡ⍮ ⥄ಽ䈮䈧䈇䈩䉋䈒⠨䈋ㄟ䉃 41.891 0.498
⥄ಽ䈱ᅢ䈐ህ䈇䉕⥄ⷡ䈚䈩䈇䉎
⥄ಽ䈱⠨䈋ᣇ䈱≻䉕ℂ⸃䈚䈩䈇䉎
⥄ಽ䈱㐳ᚲ䉇⍴ᚲ䈲䉋䈒䉒䈎䈦䈩䈇䉎
ኻ⥄Ꮖ䋺ⴕേ ⥄Ꮖ᳿ቯ ⥄ಽ䈱↢䈐ᣇ䉕ੱ䈮᳿䉄䉌䉏䈢䈒䈲䈭䈇 33.482 0.321
䈢䈫䈋ᄬᢌ䈚䈩䉅䇮ઁੱ䈱䈞䈇䈮䈲䈚䈭䈇
ੱ䈎䉌⸒䉒䉏䈢䈖䈫䉕䉇䉎䈾䈉䈏ᕈ䈮ว䈦䈩䈇䉎
䇸૗䈪䉅䈇䈇䇹䇸䈬䈦䈤䈪䉅䈇䈇䇹䈫ญ䈮䈜䉎
⥄೙ ᕆ䈇䈪䈇䈩䉅䇮⿒ାภ䈲䈐䈦䈤䉍቞䉎 39.736 0.615
ᖱႎಣℂᢎቶ䈪䈲䇮㘶㘩䉕䈚䈭䈇
䉯䊚䉕ᝥ䈩䉎ᤨ䈲ಽ೎䈚䈩䈇䉎
ᗵᖱ䈏䈧䈇⴫䈮಴䈩䈚䉁䈉
ኢဌ䈚䈩⚂᧤䈮ㆃ䉏䈩䈚䉁䈉
⋡ᮡㅊ᳞ ⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䋬ദജ䉕ᗂ䈚䉁䈭䈇 51.124 0.605
Ᏹ䈮⋡ᮡ䈲㜞䈒⸳ቯ䈜䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎
⥄ಽ䈱⋡ᮡ䉕ታ⃻䈪䈐䉎䉋䈉䈮ദജ䈚䈩䈇䉎
ⴕ䈐ᒰ䈢䉍䈳䈦䈢䉍䈪ⴕേ䈚䈩䈚䉁䈉
ኻઁ⠪䋺⹺⍮ ౒ᗵᕈ ૗䈎䉕᳿䉄䉎䈫䈐䈮䈲⋧ᚻ䈱┙႐䈮┙䈦䈩⠨䈋䉎 32.276 0.425
ᚢ੎䈱ⵍኂ䈮䈅䈦䈢૑᳃䉇ሶ䈬䉅䈱䈖䈫䉕
⠨䈋䉎䈫䇮⢷䈏∩䈒䈭䉎
䈬䉖䈭ᖡ੐䈮䉅䇮䈠䉏䈭䉍䈱੐ᖱ䈲䈅䉎
ሜ䈚䈠䈉䈭ੱ䉕⷗䉎䈫䇮䈧䈇⥄ಽ䉅ሜ䈚䈒䈭䈦䈩䈚䉁䈉
ᤋ↹䉇䊄䊤䊙䋬ዊ⺑䋬䊙䊮䉧䈭䈬䈪䋬䈧䈇
ᶡ䈓䉖䈪䈚䉁䈉
ᗲઁᔃ ੱ䈮䈲ⷫಾ䈭䈾䈉䈣 48.778 0.632
ઁੱ䈱䈢䉄䈮⥄ಽ䈱ᐘ䈞䉕‶†䈮䈚䈢䈒䈭䈇
䉂䉖䈭䈱䈢䉄䈭䉌ህ䈭䈖䈫䈪䉅ㅴ䉖䈪ᒁ䈐ฃ䈔䉎
ੱ䈱ᓎ䈮┙䈤䈢䈇
ઁ⠪䈻䈱㑐ᔃ ੱ㑆㑐ଥ䈱䊃䊤䊑䊦䉕⷗䉎䈫䇮㚂䉕⓭䈦ㄟ䉂䈢䈒䈭䉎 46.138 0.586
⥄ಽ䈮㑐ଥ䈚䈭䈇㒢䉍䇮ઁੱ䈱䈖䈫䈲䈬䈉䈪䉅䉋䈇
ઁ䈱ੱ䈏䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈮㑐ᔃ䈏䈭䈇
ઁੱ䈱⹤䉕⡞䈒䈱䈏ᅢ䈐䈣
ኻઁ⠪䋺ⴕേ දജ ‛੐䈮ข䉍⚵䉃䈫䈐䈲ઁੱ䈫⹤䈚ว䈇䈭䈏䉌䈜䉎䈖䈫䈏ᄙ䈇
41.280 0.506
㓸࿅䈪૞ᬺ䉕ⴕ䈉䈫䈐䈲䋬⥄ಽ䈱ಽᜂ䈚䈢
ᓎഀ䈘䈋ᨐ䈢䈞䈳䉋䈇
㓸࿅䈪ᵴേ䈜䉎䈱䈲㕖ല₸⊛䈣
ઁ⠪䈫৻✜䈮૗䈎䉕ᚑ䈚ㆀ䈕䉎䈖䈫䈏ᅢ䈐䈣
⥄⊒⊛េഥ ㅢ䉍䈜䈏䉍䈪䉅䇮࿎䈦䈩䈇䉎ੱ䉕⷗䉎䈫᡼䈦䈩䈍䈔䈭䈇 46.947 0.620
䊗䊤䊮䊁䉞䉝䉇൐㊄䈮䈲ෳട䈚䈢䈇
෹㆐䈎䉌㗬䉂䈗䈫䉕䈘䉏䈢䉌ㅴ䉖䈪දജ䈜䉎
㔚ゞ䉇䊋䉴䈪䈲䋬ᐳᏨ䉕⼑䉎
ੱઃ䈐ว䈇 ᧄ㖸䉕䈹䈧䈔䈅䈦䈩⹤䉕䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 38.903 0.746
䈅䉁䉍⍮䉌䈭䈇ੱ䈫䉅Ⓧᭂ⊛䈮⹤䈜䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎
ੱ䈫䈲䈣䈇䈢䈇䈉䉁䈒䉇䈦䈩䈇䈔䉎
ੱ䈮㗬䉂䈗䈫䉕䈜䉎䈱䈏਄ᚻ䈭䈾䈉䈣
ੱઃ䈐ว䈇䈲䈭䉎䈼䈒ㆱ䈔䈢䈇
ೋኻ㕙䈱ੱ䈫䉅ᒰ䈢䉍㓚䉍䈭䈒ળ⹤䈪䈐䉎
᥉Ბ䇮⥄ಽ䈫㆑䈉਎ઍ䈱ੱ䈫䉅ખ⦟䈒䈚䈩䈇䉎
䈍੕䈇䈮㜞䉄䈅䈋䉎෹㆐䈏䈇䉎
䈘䈘䈇䈭䈖䈫䈪⸒䈇੎䈇䉕䈚䈩䈚䉁䈉
㶎䇸ౝ⋭ᕈ䇹䇸౒ᗵᕈ䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮ⶄᢙ䈱ਥᚑಽ䉕ᗐቯ䈚䈢ಽᨆ䉕ౣᐲⴕ䈦䈢䈫䈖䉐䇮䈠䉏䈡䉏䈪䉁䈫䉁䉍䈏⏕⹺䈘䉏䈢䇯
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⴫㩷㪋㩷 ᄢಽ㘃䋺⍮ᕈ䈮䈧䈇䈩䈱ಽᨆ⚿ᨐ䋨⺞ᩏ㸇䊂䊷䉺䈮䉋䉎䋩㩷

ߟ޿ߡ㗄⋡ߩౣᬌ⸛߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣ߇ಽ߆ߞߡ޿ߚޕ⺞ᩏΤߩታᣉߦ߅޿ߡߪ㧘ߎࠇ
ࠄߩ㗄⋡ߩୃᱜࠍ߅ߎߥߞߚޕୃᱜᓟߩ⾰໧㗄⋡ߣߘߩ߹ߣ߹ࠅߦߟ޿ߡߩᬌ⸽⚿ᨐ߇⴫ߢ
޽ࠆޕߥ߅㧘ᬌ⸽ߣߒߡౕ૕⊛ߦߪ㧘ਥᚑಽಽᨆ߅ࠃ߮ା㗬ᕈಽᨆࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
 ᬌ⸽ߩ⚿ᨐ㧘ޟᩮ᳇ޠޟᱜ⋥ߐޠߦ㑐ߒߡߪᢥ⸒ߩୃᱜࠍ߅ߎߥ߁ߎߣߢ߹ߣ߹ࠅߦߟ޿ߡ
ᡷༀ߇ߺࠄࠇߚߣ޿߃ࠆޕ߹ߚ⴫ߦߪ␜ߒߡ޿ߥ޿߇㧘ߘߩઁߩ᭎ᔨ㧔ᅢᄸᔃ㧘⥄Ꮖലജ㧘
⥄ዅᗵᖱ㧘ᭉⷰᕈ㧘⥄Ꮖⷡ⍮㧘ౝ⋭ᕈ㧘⥄Ꮖ᳿ቯ㧘⥄೙㧘⋡ᮡㅊ᳞㧘౒ᗵᕈ㧘ᗲઁᔃ㧘ઁ⠪߳
ߩ㑐ᔃ㧘දജ㧘⥄⊒⊛េഥ㧘ੱઃ߈ว޿㧘ኡኈᕈ㧘ᛕ್⊛♖␹㧘ㆡᔕജ㧘⊒ᗐജ㧘ᕁ⠨ജ㧕ߦ
ߟ޿ߡ߽⺞ᩏΣ࠺࡯࠲ߩᬌ⸽ᤨߣห᭽ߦߘࠇߙࠇ߹ߣ߹ࠅ߇⏕⹺ߐࠇߚޕ⇣ߥࠆኻ⽎ߦኻߒߡ
ታᣉߐࠇߚ࠺࡯࠲ߦ߅޿ߡ߽ห᭽ߩ⚿ᨐ߇⏕⹺ߐࠇߚߎߣ߆ࠄ㧘ߎࠇࠄߩ㗄⋡ߦߟ޿ߡߪ߅߅
߻ߨㆡಾߥ㗄⋡ࠍ૞ᚑߢ߈ߡ޿ࠆߣ⸒߃ࠆߛࠈ߁ޕ
 ৻ᣇߢ㧘ޟᨵエᕈޠߦߟ޿ߡߪ߹ߣ߹ࠅ߇⏕⹺ߐࠇߕ㧘ᡷༀ߇චಽߥߐࠇߡ޿ߥ޿ߎߣ߇᣿
ࠄ߆ߦߥߞߚޕߎߩߎߣ߆ࠄ㧘ዋߥߊߣ߽੹࿁ᡷ⦟ߒߚ㗄⋡ࠍ↪޿ߡ߽㧘࿁╵⠪୘ੱߦౝ⋭ࠍ
ଦߒẜ࿷⊛ߥᕈ⾰߽⴫㕙ൻߐߖࠆߎߣߪߢ߈ߡ޿ߥ޿ߣ್ᢿߐࠇࠆޕߘߩߚ߼㧘⾰໧㗄⋡ߩಽ
Ꮣߣߘߩઁߩ⾰໧㗄⋡ߣߩ㑐ㅪᕈࠍ♖ᩏߒߟߟ㧘ࠃࠅㆡಾߥᢥ⸒ࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣ߇એᓟߩ⺖㗴
ߛߣ޿߃ࠆޕ

⺞ ᩏ Υ
⋡⊛
 ࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻㗄⋡ߩ߁ߜޟᨵエᕈޠߦ㑐ߒߡ㧘㗄⋡ߩౣᡷ⦟ࠍ߅ߎߥߞߚߩߜߘߩ᷹ቯౕว
ዊಽ㘃 ⾰໧㗄⋡ ╙1ਥᚑಽ
ነਈ₸
Cronbach's
alpha
ኡኈᕈ ਎䈱ਛ䈮䈲䇸⸵䈞䈭䈇䇹䈫ᗵ䈛䉎䈖䈫䈏䈫䈩䉅ᄙ䈇 37.078 0.315
ੜ⚦䈭ㅅᖺⴕὑ䉅⷗ㅏ䈚䈩䈲䈭䉌䈭䈇
⽿䉄䈲䈚䈭䈒䈩䉅䇮ੱ䈱ᄬᢌ䉕෩䈚䈒⷗䈩䈚䉁䈉
ੱ䈱ᰳὐ䈮䈧䈇䈩䉅䋬䇸䈠䈉䈇䈉ੱ䈣䇹䈫
ฃ䈔౉䉏䉌䉏䉎
ᛕ್⊛♖␹ ੱ䈱ᗧ⷗䈮ᒁ䈦ᒛ䉌䉏䉎 43.554 0.556
ᮭᆭ䈱䈅䉎ੱ䈲䈇䈧䉅䈇䈇䈖䈫䉕⸒䈉
ᄙ䈒䈱ੱ䈏ᱜ䈚䈇䈫⸒䈉䈖䈫䈲䇮䉇䈦䈴䉍ᱜ䈚䈇
਎䈱Ᏹ⼂䈮䈲㤩䈦䈩ᓥ䈉䈼䈐䈣
ㆡᔕജ ⟎䈎䉏䈢ⅣႺ䈮ว䉒䈞䈩ᝄ䉎⥰䈋䉎 38.254 0.137
ᣂ䈚䈇ⅣႺ䈮䈭䈎䈭䈎䈭䈛䉄䈭䈇
ᗧ⷗䈏ഀ䉏䈢䉌⋧ᚻ䈮ว䉒䈞䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎
ᗧ⷗䈏ഀ䉏䈢䉌䈍੕䈇䈏⚊ᓧ䈪䈐䉎᩺䉕ត䈜
⊒ᗐജ 䋱䈧䈱ᣇᴺ䈪䈉䉁䈒䈇䈎䈭䈒䈩䉅䇮䈜䈓䈮೎䈱ᣇᴺ䉕ᕁ䈇䈧䈒 48.616 0.616
䉝䉟䊂䉞䉝䉕಴䈜䈱䈏⧰ᚻ䈣
ᔅⷐ䈭䉅䈱䈏䈭䈎䈦䈢䈫䈐䇮㆑䈉䉅䈱䈪ઍ↪䈪䈐䉎
૞ᬺ䉕䈜䉎ᤨ䈮䈲䇮ዋ䈚䈪䉅ല₸䈏䉋䈒䈭䉎䉋䈉䈮
Ꮏᄦ䈜䉎
ᕁ⠨ജ 䇸⠨䈋䉎䈖䈫䇹䈏⧰ᚻ䈣 42.570 0.546
╭㆏䉕┙䈩䈩⺑᣿䈜䉎䈱䈏ਅᚻ䈣
ᩮ᜚䈏䈭䈇䈖䈫䈲◲න䈮⸒䉒䈭䈇
వ䉕⷗⿧䈚䈩ⴕേ䈜䉎ᣇ䈪䈅䉎
㶎䇸ㆡᔕജ䇹䈮䈧䈇䈩䈲䇮ⶄᢙ䈱ਥᚑಽ䉕ᗐቯ䈚䈢ಽᨆ䉕ౣᐲⴕ䈦䈢䈫䈖䉐䇮䈠䉏䈡䉏䈪䉁䈫䉁䉍䈏⏕⹺䈘䉏䈢䇯
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⴫㩷㪌㩷 ᄌᦝ䈚䈢㗄⋡䈱৻ⷩ䈫ಽᨆ⚿ᨐ㩷


ߦߟ޿ߡᬌ⸽ߔࠆޕ
ᣇᴺ
ޣ⺞ᩏෳട⠪ޤ ᄢቇ↢ฬ
ޣ⺞ᩏᤨᦼޤ ᐕ ᦬
ޣ⺞ᩏ␿ޤ ⺞ᩏ␿ߩ᭴ᚑߪ⺞ᩏΣߢ↪޿ߚ߽ߩߦḰߕࠆޕޟᨵエᕈޠߦߟ޿ߡߪ㧘ᣢሽߩ㗄
⋡ߣߪ೎ߩᣂߚߥ㗄⋡߽⠨᩺ߒߚޕߎࠇࠄߦട߃㧘⚻㛎⊛ߥ㑐ㅪ߇ᗐቯߐࠇࠆޟ⊒ᗐജޠ᭎ᔨ㧘
ޟㆡᔕജޠ᭎ᔨ㧘ޟᱜ⋥ߐޠ᭎ᔨࠍ᷹ቯߔࠆ㗄⋡ࠍ฽߼ߚ❗ዊ ߩ⺞ᩏ␿ࠍ૞ᚑߒߚޕ
ޣᚻ⛯߈ޤ ⺞ᩏߪ৻ᢧߦⴕࠊࠇߚޕᚲⷐᤨ㑆ߪ⚂ಽߢ޽ߞߚޕߥ߅㧘ᧄ⺞ᩏߪ୶ℂᆔຬળ
ߩᛚ⹺ࠍฃߌߡ޿ࠆޕ
⚿ᨐߣ⠨ኤ
 ᬌ⸽ߪ㧘㧔#㧕ޟᨵエᕈޠߦ㑐ࠊࠆ㗄⋡⋧੕ߩ⋧㑐㑐ଥߩ⏕⹺㧘㧔$㧕ޟᨵエᕈޠ㗄⋡ߣ㧘ޟ⊒
ᗐജޠޟㆡᔕജޠޟᱜ⋥ߐޠߘࠇߙࠇߩ㗄⋡ࠍ฽߼ߚਥᚑಽಽᨆ࡮ା㗬ᕈಽᨆ㧘ߣ޿߁߆ߚߜ
ߢ߅ߎߥࠊࠇߚޕߎߩ߁ߜ㧘ޟᨵエᕈޠߦ㑐ࠊࠆ⾰໧㗄⋡⋧੕ߩ⋧㑐ಽᨆߩ⚿ᨐ߇㧘⴫ߢ޽
ࠆޕ
 ಽᨆ߆ࠄ㧘ޟᨵエᕈޠߦ㑐ࠊࠆ㗄⋡⋧੕ߦ޽߹ࠅᒝ޿⋧㑐㑐ଥߪ⷗ࠄࠇߥ޿ߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
ߐࠄߦ㧘ߎࠇࠄߩ㗄⋡ࠍ↪޿ߚਥᚑಽಽᨆ࡮ା㗬ᕈಽᨆࠍⴕߞߚ⚿ᨐ㧘චಽߥ߹ߣ߹ࠅߪ⏕⹺
ߐࠇߥ߆ߞߚ㧔╙ਥᚑಽነਈ₸㧦㧑㧘%TQPDCEJ	UCNRJC㧦㧘⴫ߪ⋭⇛㧕ޕ߹ߚ㧘
ޟ⊒ᗐജޠޟㆡᔕജޠޟᱜ⋥ߐޠߣߩ㑐ㅪᕈࠍ⏕⹺ߔߴߊ㧘ߘࠇߙࠇߩ㗄⋡ࠍ฽߼ߚਥᚑಽಽ
ዊಽ㘃 ⾰໧ ╙1ਥᚑಽ
ነਈ₸
Cronbach's
alpha
⥄ಽ䈪᳿䉄䈢䈖䈫䈲䈫䈖䈫䉖䉇䉍ዧ䈒䈜 32.260 0.265
૗䈎䉕䈖䈧䈖䈧䈫⛯䈔䉎䈱䈏ᅢ䈐䈣
૗䉕䈜䉎䈱䉅㕙ୟ䈣
๟䉍䈱᭽ሶ䈏᳇䈮䈭䉌䈭䈇䈒䉌䈇ᾲਛ䈜䉎
৻ᐲᒁ䈐ฃ䈔䈢઀੐䈲᳇ਸ਼䉍䈚䈭䈒䈩䉅䈐䈤䉖䈫䉇䉎 66.497 0.487
૗䈎䉕䈖䈧䈖䈧䈫⛯䈔䉎䈱䈏ᅢ䈐䈣
⺕䈎䈮ᛕ್䈘䉏䉎䈫䇮䈢䈫䈋䈠䉏䈏ᱜ䈚䈒䈩䉅⣻䈏䈢䈧 30.651 0.035
䈬䉖䈭઀੐䉕ഀ䉍ᝄ䉌䉏䈩䉅䇮䈢䈇䈩䈇䈱䈖䈫䈲ᭉ䈚䈒䉇䉏䉎
ᅢ䈐䈭䈖䈫䈚䈎䈚䈢䈒䈭䈇
ઁੱ䈱⸒䈉䈖䈫䈮䉋䈒䇸䈭䉎䈾䈬䇹䈫ᕁ䈉
⥄ಽ䈲Ᏹ䈮ᱜ䈚䈇ੱ㑆䈣䈫ᕁ䈉 37.719 ***
⋧ᚻ䈱⸒䈉䈖䈫䉕⚛⋥䈮ฃ䈔౉䉏䉌䉏䈭䈇
ህ䈭䉅䈱䈲䈬䈉䈚䈩䉅ህ䈣
⥄ಽ䈏䈚䈪䈎䈚䈢䈅䉇䉁䈤䉕䇮䈧䈇ᱜᒰൻ䈚䈩䈚䉁䈉 32.881 ***
⸒䉒䈭䈒䈩䉅䈇䈇䈖䈫䉁䈪䇮ᱜ⋥䈮⹤䈚䈩䈚䉁䈉
ཐ䉕䈧䈒䈫䇮䉅䈱䈜䈗䈒ህ䈭᳇ᜬ䈤䈮䈭䉎
䈍਎ㄉ䉕⸒䈉
⥄ಽ䈏䈚䈪䈎䈚䈢䈅䉇䉁䈤䉕䇮䈧䈇ᱜᒰൻ䈚䈩䈚䉁䈉 44.546 0.224
⸒䉒䈭䈒䈩䉅䈇䈇䈖䈫䉁䈪䇮ᱜ⋥䈮⹤䈚䈩䈚䉁䈉
䈍㊒䉍䉕㑆㆑䈦䈩ᄙ䈒ᷰ䈘䉏䈢䉌䇮䈐䈤䉖䈫㄰䈜
ᡷ⦟ 
╙㪈ᰴ
ᾲᗧ/ᩮ᳇
㸣
ᩮ᳇
╙㪈ᰴ
ᨵエᕈ
ᡷ⦟ 
ᱜ⋥䈘
╙㪈ᰴ
ᡷ⦟ 
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㩷ଥ㑐㑐⋧䈱੕⋧⋡㗄໧⾰䉎䉒㑐䈮䇹ᕈエᨵ䇸 㩷㪍㩷⴫


ޠߐ⋥ᱜޟ߇ㇱ৻ࠈߒ߻㧘ߕࠇߐ಴᛽ߪߡߒߣಽᚑਥߩ⁛නߪޠᕈエᨵޟ㧘ࠈߎߣߚߞⴕࠍᨆ
ߪ⴫㧔ߚࠇߐ⹺⏕߇ߣߎߚߞ޿ߣࠆ߹ߣ߹ߡࠇ߹฽ߦ⋡㗄ߔࠊࠄ޽ࠍޠജᗐ⊒ޟޠജᔕㆡޟ߿
ޕ㧕⇛⋭
޿ߥߪߢ⚛ⷐߩ⥄⁛ࠆߔ┙ਗߣᔨ᭎ߩઁߪߡ޿ߟߦޠᕈエᨵޟ㧘ߪࠄ⠪╩ࠄ߆ᨐ⚿ߩ਄એ 
ߣࠆ޽ߢ⚛ⷐߚߒ┙⁛ߩߟߔࠊࠄ޽ࠍะᕈ࡮⾰ᕈߩߣ߮ੱߪޠᕈエᨵޟ㧘ߦ⥸৻ޕࠆ߃⠨ߣ
⏕ߪታ੐ߥ߁ࠃߩߎߪࠄ߆ᨆಽߥ⊛㛎⚻㧘ߒ߆ߒޕ㧕ߤߥ ፒጤ࡮ศᓼ㧔ࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨
ᨵޟࠆࠁࠊ޿㧘߫ࠄߥࠆ߃߹߰ࠍὐߩߘޕࠆࠇࠄ⷗ߦ⪺㗼߇ㅪ㑐ߩߣ⚛ⷐઁࠈߒ߻㧘ߕࠇߐ⹺
⠨ߣ߆޿ߥߪߢ㕙஥৻ࠆࠇ߹฽ߦਛߩࠇߙࠇߘ㧕ߤߥജᗐ⊒߿ജᔕㆡ㧔⚛ⷐߩޘ⒳ߪߣޠᕈエ
ᗐ⊒ޟ㧘ߣߎߩวౕޠࠆ߈ߢᔕㆡߦエᨵޟߪߣߐエᨵࠆߌ߅ߦޠജᔕㆡޟ㧘߫߃଀ޕࠆࠇࠄ߃
ޕࠆߔ๧ᗧࠍߤߥߣߎߩวౕޠࠆ߈ߢ߇ᗐ⊒ߥエᨵޟߪߣߐエᨵࠆߌ߅ߦޠജ
ࠇߘߒ߆ߒޕ޿ߥߪ޿㆑ߦߣߎࠆ޽ߢⷐ㊀߇ᕈエᨵߡ޿߅ߦޠജ㑆ੱޟࠆ޿ߡߴㅀࠄ߆㗡౨ 
ߢ๧ᗧ߁޿ߣ㧘ࠆߊߡߒ႐⊓ߦޘ᭽ߡߒߣઙⷐࠆߔᚑ᭴ࠍ⚛ⷐ㧘ߊߥߪߢߡߒߣ⚛ⷐߩ⥄⁛ߪ
ޕ߁ࠈߛࠆ߃޿ߣߛᒰᅷ߇߁߶ࠆ߃⠨ߣߛⷐ㊀

ኤ ⠨ ว ✚
߇ࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡧ╙ޠ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕੱᬺ⡯㐷ኾ⊛⍮ޟߡ⚻ࠍᱜୃ㧘ߒว✚ࠍᨐ⚿ᨆಽߩ਄એ 
㨪 ⴫㧔ࠆ޽ߢ⋡㗄ߥ⊛૕ౕߩ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕߚࠇߐᚑ૞࿁੹㧘߇ߩ߽ߔ␜ߦਅએޕߚࠇߐቯ⏕
ޕ㧕⴫
ߣᩏ♖ߩ⋡㗄ߪࠄ⠪╩߽ᓟ੹㧘ࠅ޽ߢࡦ࡚ࠫ࡯ࠔࡧ╙ߢ߹ߊ޽ߪߩߚࠇߐᚑ૞࿁੹㧘߅ߥ 
ޕࠆ޿ߡߒߦቯ੍ߊ޿ߡߒᚑ૞ࠍ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ޿ߔ߿ߒ╵࿁ߊߥዋ߇ᜂ⽶ࠅࠃ㧘޿ߥߎ߅ࠍᢛ⺞
ࠬࠪ߁ⴕߦᤨහࠍࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩᨐ⚿㧘ߣ╵࿁ߩߢ਄ࡓ࠹ࠬࠪDG9ߪ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕᧄ㧘ߚ߹
ࠍ⸛ᬌߦࠄߐߡ޿ߟߦὐߥ߁ࠃ߆㧘ᓟ੹ߪࠄ⠪╩ޕࠆ޿ߡߒቯᗐࠍߣߎࠆߔᣉታߡߞࠃߦࡓ࠹
ޕࠆ޿ߡߒߦቯ੍ߊ޿ߡ߼ㅴ

䋩h䋨 䋩g䋨 䋩f䋨 䋩e䋨 䋩d䋨 䋩c䋨 䋩b䋨 䋩a䋨
440.0- 760.0 461.0 761.0- 780.0- 102.0 000.0 000.1 䈉ᕁ䈫䈣㑆ੱ䈭エᨵ䈲ಽ⥄䋩a䋨
䈢䉏ᘠ䇮䉅䈩䈒ᖡ䈏₸ല䉌䈒䈇䋩b䋨
䈉ᕁ䈫䈇䈢䈔⛯䉕ᣇ䉍䉇       
401.0 270.0 320.0- 821.0 600.0- 180.0- 000.1 000.0
061.0- 720.0- 020.0 350.0- 661.0- 000.1 180.0- 102.0 䈣ᣇ䈇ᣧ䈏䈋ᦧ䉍ಾ䈱䈤ᜬ᳇䋩c䋨
052.0 641.0 101.0- 422.0 000.1 661.0- 600.0- 780.0- 䈉䉁䈚䈩䈦ᒛ䉕࿾ᗧ䈇䈧䋩d䋨
䉏౉䈔ฃ䈲䈋⠨䈉㆑䈫ಽ⥄䋩e䋨
䈇䈭䉏䉌      
331.0 241.0 172.0- 000.1 422.0 350.0- 821.0 761.0-
ᐲ৻䇮䉅䈪ᣇ䉍䉇䈉㆑䈫ಽ⥄䋩f䋨
䉎䉂䈩䈚⸛ᬌ      
020.0 450.0- 000.1 172.0- 101.0- 020.0 320.0- 461.0
䊷䉲䊥䊘䇮䉅䈩䉏䈘઎๮䉌䈒䈇䋩g䋨
䈇䈭䈐䈪䈮ኻ⛘䈲䈫䈖䉎䈜෻䈮      
951.0 000.1 450.0- 241.0 641.0 720.0- 270.0 760.0
䉅䈩䈚䈉䈬䈲䈫䈖䈇䈭䈚䈱䉍ਸ਼᳇䋩h䋨
䈇䈭䉄䈚ᭉ      
000.1 951.0 020.0 331.0 052.0 061.0- 401.0 440.0-
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⴫㩷㪎㩷 ቢᚑ ޟ⍮⊛ኾ㐷⡯ᬺੱࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ޠߦ߅ߌࠆ᭎ᔨ᭴ᚑ㩷

㩷
⴫㩷 㪏㩷 ޟ⍮⊛ኾ㐷⡯ᬺੱࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ޠᄢಽ㘃ޟၮᧄ⊛ᕈะޠߦ㑐ߔࠆ⾰໧㗄⋡㩷

⴫㩷㪐㩷 ޟ⍮⊛ኾ㐷⡯ᬺੱࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ޠᄢಽ㘃ޟᗵᖱ⾗Ḯޠߦ㑐ߔࠆ⾰໧㗄⋡㩷

ᄢಽ㘃 ၮᧄ⊛ᕈะ ⍮ᕈ
ਛಽ㘃 ኻ⥄Ꮖ䋺⹺⍮
ኻ⥄Ꮖ䋺
௛䈐䈎䈔
ኻઁ⠪䋺
⹺⍮
ኻઁ⠪䋺
௛䈐䈎䈔
ᩮ᳇ ౝ⋭ᕈ ⥄Ꮖ᳿ቯ ౒ᗵᕈ දജ ኡኈᕈ
ᭉⷰᕈ ⥄Ꮖലജ ⥄೙ ᗲઁᔃ ⥄⊒⊛េഥ
ᛕ್⊛
♖␹
ᅢᄸᔃ ⥄ዅᗵᖱ ⋡ᮡㅊ᳞ ઁ⠪䈻䈱㑐ᔃ
ੱઃ䈐
ว䈇 ㆡᔕജ
ᱜ⋥䈘 ⥄Ꮖⷡ⍮ ⊒ᗐജ
ᕁ⠨ജ
ᗵᖱ⾗Ḯ
ዊಽ㘃
ዊಽ㘃 ⾰໧㗄⋡
ᩮ᳇ ৻ᐲᒁ䈐ฃ䈔䈢઀੐䈲᳇ਸ਼䉍䈚䈭䈒䈩䉅䈐䈤䉖䈫䉇䉎
૗䈎䉕䈖䈧䈖䈧䈫⛯䈔䉎䈱䈏ᅢ䈐䈣
ᱜ⋥䈘 ⥄ಽ䈏䈚䈪䈎䈚䈢䈅䉇䉁䈤䉕䇮䈧䈇ᱜᒰൻ䈚䈩䈚䉁䈉
⸒䉒䈭䈒䈩䉅䈇䈇䈖䈫䉁䈪䇮ᱜ⋥䈮⹤䈚䈩䈚䉁䈉
䈍㊒䉍䉕㑆㆑䈦䈩ᄙ䈒ᷰ䈘䉏䈢䉌䇮䈐䈤䉖䈫㄰䈜
ᭉⷰᕈ ᄬᢌ䈚䈢䉌䈬䈉䈚䉋䈉䈫ᔃ㈩䈮䈭䉎
వ䈱䈖䈫䉕⠨䈋䉎䈫䈐䋬ᦨᖡ䈱႐ว䉕ᗐቯ䈜䉎
ੱ↢䈠䈖䉁䈪ᖡ䈇䉋䈉䈮䈲䈭䉌䈭䈇䈫ᕁ䈉
ᅢᄸᔃ 䈅䉏䈖䉏ᣂ䈚䈇੐䈮䈲ᚻ䉕಴䈘䈭䈇䈾䈉䈣
⍮䉌䈭䈇⹤䉕䈘䉏䈩䉅㕙⊕䈇䈫ᕁ䈋䈭䈇
ᵹⴕ䉍䈱䉅䈱䈮䈲ᚻ䉕಴䈚䈩䉂䉎
ਛಽ㘃 ዊಽ㘃 ⾰໧㗄⋡ ਛಽ㘃 ዊಽ㘃 ⾰໧㗄⋡
ኻ⥄Ꮖ䋺⹺⍮ ౝ⋭ᕈ ⥄ಽ䈱ⴕേ䉕ᝄ䉍㄰䉎 ኻઁ⠪䋺⹺⍮ ౒ᗵᕈ ૗䈎䉕᳿䉄䉎䈫䈐䈮䈲⋧ᚻ䈱┙႐䈮┙䈦䈩⠨䈋䉎
䈬䉖䈭ᤨ䈪䉅䇮㑆㆑䈦䈢䈖䈫䈲⸒䈦䈩䈇䈭䈇䈧䉅䉍䈣 ᚢ੎䈱ⵍኂ䈮䈅䈦䈢૑᳃䉇ሶ䈬䉅䈱䈖䈫䉕⠨䈋䉎䈫䇮⢷䈏∩䈒䈭䉎
㜞ᩞᤨઍ䈱⥄ಽ䈲ᗱ䈎䈣䈦䈢 䈬䉖䈭ᖡ੐䈮䉅䇮䈠䉏䈭䉍䈱੐ᖱ䈲䈅䉎
ੱ䈮㕖㔍䈘䉏䈩䉅䇮⚊ᓧ䈇䈎䈭䈔䉏䈳⛘ኻ䈮⻢䉌䈭䈇 ሜ䈚䈠䈉䈭ੱ䉕⷗䉎䈫䇮䈧䈇⥄ಽ䉅ሜ䈚䈒䈭䈦䈩䈚䉁䈉
⥄Ꮖലജ ૗䉕䉇䈦䈩䉅䈉䉁䈒䈇䈒᳇䈏䈚䈭䈇 ᤋ↹䉇䊄䊤䊙䋬ዊ⺑䋬䊙䊮䉧䈭䈬䈪䋬䈧䈇ᶡ䈓䉖䈪䈚䉁䈉
‛੐䉕䈉䉁䈒䉇䉍ㆀ䈕䉎⥄ା䈏䈅䉎 ᗲઁᔃ ੱ䈮䈲ⷫಾ䈭䈾䈉䈣
䈇䈙䈫䈇䈉䈫䈐䈮䈲䋬䈐䈤䉖䈫䉇䉏䉎 ઁੱ䈱䈢䉄䈮⥄ಽ䈱ᐘ䈞䉕‶†䈮䈚䈢䈒䈭䈇
⥄ಽ䈲ੱ↢䉕䈠䉏䈭䉍䈮䈉䉁䈒䉇䈦䈩䈇䈔䉎 䉂䉖䈭䈱䈢䉄䈭䉌ህ䈭䈖䈫䈪䉅ㅴ䉖䈪ᒁ䈐ฃ䈔䉎
⥄ዅᗵᖱ ዋ䈭䈒䈫䉅⥄ಽ䈲ੱਗ䉂䈮䈲ଔ୯䈱䈅䉎ੱ㑆䈪䈅䉎 ੱ䈱ᓎ䈮┙䈤䈢䈇
⥄ಽ䈮䈲⥄ᘟ䈪䈐䉎䈫䈖䉐䈏䈅䉁䉍䈭䈇 ઁ⠪䈻䈱㑐ᔃ ੱ㑆㑐ଥ䈱䊃䊤䊑䊦䉕⷗䉎䈫䇮㚂䉕⓭䈦ㄟ䉂䈢䈒䈭䉎
⥄ಽ䈮䈲⦟䈇䈫䈖䉐䈏䈢䈒䈘䉖䈅䉎 ⥄ಽ䈮㑐ଥ䈚䈭䈇㒢䉍䇮ઁੱ䈱䈖䈫䈲䈬䈉䈪䉅䉋䈇
⥄Ꮖⷡ⍮ ⥄ಽ䈮䈧䈇䈩䉋䈒⠨䈋ㄟ䉃 ઁ䈱ੱ䈏䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈮㑐ᔃ䈏䈭䈇
⥄ಽ䈱ᅢ䈐ህ䈇䉕⥄ⷡ䈚䈩䈇䉎 ઁੱ䈱⹤䉕⡞䈒䈱䈏ᅢ䈐䈣
⥄ಽ䈱⠨䈋ᣇ䈱≻䉕ℂ⸃䈚䈩䈇䉎 ኻઁ⠪䋺௛䈐䈎䈔 දജ ‛੐䈮ข䉍⚵䉃䈫䈐䈲ઁੱ䈫⹤䈚ว䈇䈭䈏䉌䈜䉎䈖䈫䈏ᄙ䈇
⥄ಽ䈱㐳ᚲ䉇⍴ᚲ䈲䉋䈒䉒䈎䈦䈩䈇䉎 㓸࿅䈪૞ᬺ䉕ⴕ䈉䈫䈐䈲䋬⥄ಽ䈱ಽᜂ䈚䈢ᓎഀ䈘䈋ᨐ䈢䈞䈳䉋䈇
ኻ⥄Ꮖ䋺௛䈐䈎䈔 ⥄Ꮖ᳿ቯ ⥄ಽ䈱↢䈐ᣇ䉕ੱ䈮᳿䉄䉌䉏䈢䈒䈲䈭䈇 㓸࿅䈪ᵴേ䈜䉎䈱䈲㕖ല₸⊛䈣
䈢䈫䈋ᄬᢌ䈚䈩䉅䇮ઁੱ䈱䈞䈇䈮䈲䈚䈭䈇 ઁ⠪䈫৻✜䈮૗䈎䉕ᚑ䈚ㆀ䈕䉎䈖䈫䈏ᅢ䈐䈣
ੱ䈎䉌⸒䉒䉏䈢䈖䈫䉕䉇䉎䈾䈉䈏ᕈ䈮ว䈦䈩䈇䉎 ⥄⊒⊛េഥ ㅢ䉍䈜䈏䉍䈪䉅䇮࿎䈦䈩䈇䉎ੱ䉕⷗䉎䈫᡼䈦䈩䈍䈔䈭䈇
䇸૗䈪䉅䈇䈇䇹䇸䈬䈦䈤䈪䉅䈇䈇䇹䈫ญ䈮䈜䉎 䊗䊤䊮䊁䉞䉝䉇൐㊄䈮䈲ෳട䈚䈢䈇
⥄೙ ᕆ䈇䈪䈇䈩䉅䇮⿒ାภ䈲䈐䈦䈤䉍቞䉎 ෹㆐䈎䉌㗬䉂䈗䈫䉕䈘䉏䈢䉌ㅴ䉖䈪දജ䈜䉎
ᖱႎಣℂᢎቶ䈪䈲䇮㘶㘩䉕䈚䈭䈇 㔚ゞ䉇䊋䉴䈪䈲䋬ᐳᏨ䉕⼑䉎
䉯䊚䉕ᝥ䈩䉎ᤨ䈲ಽ೎䈚䈩䈇䉎 ੱઃ䈐ว䈇 ᧄ㖸䉕䈹䈧䈔䈅䈦䈩⹤䉕䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎
ᗵᖱ䈏䈧䈇⴫䈮಴䈩䈚䉁䈉 䈅䉁䉍⍮䉌䈭䈇ੱ䈫䉅Ⓧᭂ⊛䈮⹤䈜䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎
ኢဌ䈚䈩⚂᧤䈮ㆃ䉏䈩䈚䉁䈉 ੱ䈫䈲䈣䈇䈢䈇䈉䉁䈒䉇䈦䈩䈇䈔䉎
⋡ᮡㅊ᳞ ⋡ᮡ䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䋬ദജ䉕ᗂ䈚䉁䈭䈇 ੱ䈮㗬䉂䈗䈫䉕䈜䉎䈱䈏਄ᚻ䈭䈾䈉䈣
Ᏹ䈮⋡ᮡ䈲㜞䈒⸳ቯ䈜䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎 ੱઃ䈐ว䈇䈲䈭䉎䈼䈒ㆱ䈔䈢䈇
⥄ಽ䈱⋡ᮡ䉕ታ⃻䈪䈐䉎䉋䈉䈮ദജ䈚䈩䈇䉎 ೋኻ㕙䈱ੱ䈫䉅ᒰ䈢䉍㓚䉍䈭䈒ળ⹤䈪䈐䉎
ⴕ䈐ᒰ䈢䉍䈳䈦䈢䉍䈪ⴕേ䈚䈩䈚䉁䈉 ᥉Ბ䇮⥄ಽ䈫㆑䈉਎ઍ䈱ੱ䈫䉅ખ⦟䈒䈚䈩䈇䉎
䈍੕䈇䈮㜞䉄䈅䈋䉎෹㆐䈏䈇䉎
䈘䈘䈇䈭䈖䈫䈪⸒䈇੎䈇䉕䈚䈩䈚䉁䈉
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

߅ ࠊ ࠅ ߦ
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ࠆߣ޿߁੐ᘒߦᄢ߈ߥᄌൻߪߥ޿ߢ޽ࠈ߁ੱޕ ↢ߩਛߢ㧘߆ߥࠅߩᤨ㑆ߣഭജࠍഀߊ߆ࠄߦߪ㧘
ߢ߈ࠆߎߣߥࠄ߫઀੐߇㧘ᧄੱߦߣߞߡ߅߽ߒࠈߊ㧘߿ࠅ߇޿ߩ޽ࠆ߽ߩߢ޽ߞߡ߶ߒ޿ޕ⥄
ಽߦวߞߚ઀੐ߦዞߊߚ߼ߦߪ㧘⥄ಽ⥄りߩ․ᕈࠍᛠីߔࠆߎߣ߇ਇนᰳߢ޽ࠆޕ
ޟ⍮⊛ኾ㐷⡯ᬺੱࠕ࠮ࠬࡔࡦ࠻ޠ߇㧘ߘ߁ߒߚቇ↢ߩ৻ഥߦߥࠆߎߣࠍ㗿߁ޕ


ᒁ ↪ ᢥ ₂
ਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળ  ೋ╬ਛ╬ᢎ⢒ߣ㜞╬ᢎ⢒ߣߩធ⛯ߩᡷༀߦߟ޿ߡ㧔╵↳㧕 ᢥㇱ⋭
ਛᄩᢎ⢒ክ⼏ળ  ޟ੹ᓟߩቇᩞߦ߅ߌࠆࠠࡖ࡝ࠕᢎ⢒࡮⡯ᬺᢎ⢒ߩ࿷ࠅᣇߦߟ޿ߡޠ
㧔╵↳㧕 ᢥㇱ⑼ቇ⋭
⚻ᷣ↥ᬺ⋭␠ળੱၮ␆ജߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળ  ␠ળੱၮ␆ജߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળ㧙ਛ㑆ขࠅ߹
ߣ߼㧙 ⚻ᷣ↥ᬺ⋭
ෘ↢ഭ௛⋭  ޡ⧯ᐕ⠪ߩዞ⡯⢻ജߦ㑐ߔࠆታᘒ⺞ᩏޢ⚿ᨐ ෘ↢ഭ௛⋭
ౝ㑑ᐭੱ㑆ജᚢ⇛⎇ⓥળ  ੱ㑆ജᚢ⇛⎇ⓥળႎ๔ᦠ ⧯⠪ߦᄞߣ⋡ᮡࠍᛴ߆ߖ㧘ᗧ᰼
ࠍ㜞߼ࠆ㨪ା㗬ߣㅪ៤ߩ␠ળࠪࠬ࠹ࡓ㨪 ౝ㑑ᐭ
ഭ௛᡽╷⎇ⓥ࡮⎇ୃᯏ᭴  ⧯ᐕ⠪ߩ㔌⡯ℂ↱ߣ⡯႐ቯ⌕ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ ,+.26 ⺞ᩏࠪ࡝
࡯࠭0Q
ഭ௛᡽╷⎇ⓥ࡮⎇ୃᯏ᭴  ⧯ᐕ⠪ߩࠠࡖ࡝ࠕߣડᬺߦࠃࠆ㓹↪▤ℂߩ⃻⁁㧦ޟᐔᚑ
ᐕ⧯ᐕ⠪㓹↪ታᘒ⺞ᩏޠࠃࠅ ,+.26⾗ᢱࠪ࡝࡯࠭0Q
ዊಽ㘃 ⾰໧㗄⋡
ኡኈᕈ ਎䈱ਛ䈮䈲䇸⸵䈞䈭䈇䇹䈫ᗵ䈛䉎䈖䈫䈏䈫䈩䉅ᄙ䈇
ੜ⚦䈭ㅅᖺⴕὑ䉅⷗ㅏ䈚䈩䈲䈭䉌䈭䈇
⽿䉄䈲䈚䈭䈒䈩䉅䇮ੱ䈱ᄬᢌ䉕෩䈚䈒⷗䈩䈚䉁䈉
ੱ䈱ᰳὐ䈮䈧䈇䈩䉅䋬䇸䈠䈉䈇䈉ੱ䈣䇹䈫ฃ䈔౉䉏䉌䉏䉎
ᛕ್⊛♖␹ ੱ䈱ᗧ⷗䈮ᒁ䈦ᒛ䉌䉏䉎
ᮭᆭ䈱䈅䉎ੱ䈲䈇䈧䉅䈇䈇䈖䈫䉕⸒䈉
ᄙ䈒䈱ੱ䈏ᱜ䈚䈇䈫⸒䈉䈖䈫䈲䇮䉇䈦䈴䉍ᱜ䈚䈇
਎䈱Ᏹ⼂䈮䈲㤩䈦䈩ᓥ䈉䈼䈐䈣
ㆡᔕജ ⟎䈎䉏䈢ⅣႺ䈮ว䉒䈞䈩ᝄ䉎⥰䈋䉎
ᣂ䈚䈇ⅣႺ䈮䈭䈎䈭䈎䈭䈛䉄䈭䈇
ᗧ⷗䈏ഀ䉏䈢䉌⋧ᚻ䈮ว䉒䈞䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎
ᗧ⷗䈏ഀ䉏䈢䉌䈍੕䈇䈏⚊ᓧ䈪䈐䉎᩺䉕ត䈜
⊒ᗐജ 䋱䈧䈱ᣇᴺ䈪䈉䉁䈒䈇䈎䈭䈒䈩䉅䇮䈜䈓䈮೎䈱ᣇᴺ䉕ᕁ䈇䈧䈒
䉝䉟䊂䉞䉝䉕಴䈜䈱䈏⧰ᚻ䈣
ᔅⷐ䈭䉅䈱䈏䈭䈎䈦䈢䈫䈐䇮㆑䈉䉅䈱䈪ઍ↪䈪䈐䉎
૞ᬺ䉕䈜䉎ᤨ䈮䈲䇮ዋ䈚䈪䉅ല₸䈏䉋䈒䈭䉎䉋䈉䈮Ꮏᄦ䈜䉎
ᕁ⠨ജ 䇸⠨䈋䉎䈖䈫䇹䈏⧰ᚻ䈣
╭㆏䉕┙䈩䈩⺑᣿䈜䉎䈱䈏ਅᚻ䈣
ᩮ᜚䈏䈭䈇䈖䈫䈲◲න䈮⸒䉒䈭䈇
వ䉕⷗⿧䈚䈩ⴕേ䈜䉎ᣇ䈪䈅䉎
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ቇળ╙࿁ᄢળ⺰ᢥ㓸㧘

ޣઃ⸥ޤ
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᳁㧘ᄢਭ଻⟤ດ᳁㧘ᄢਭ଻ℰ♿᳁㧘ᷰㄝℰⓄ᳁㧘Ᏹ↰⌀ᄩ᳁䋬┻ౝ⵨ੱ᳁䈮䋬ᷓ䈒䈍␞↳䈚਄䈕
䉁䈜䇯┻ౝ᳁䈮䈲䋬㪮㪜㪙 䉲䉴䊁䊛᭴▽䈮㑐䈚䈩䉅ᄢ䈇䈮ഥജ䉕䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈢䇯㊀䈰䈩ᗵ⻢↳䈚਄
䈕䉁䈜䇯㩷
ᧄ⎇ⓥߪ㧘៨ධᄢቇ⎇ⓥഥᚑޟ5OCTV*WOCP⎇ⓥഥᚑ㊄ޠߩഥᚑࠍฃߌߚ㧔ᐕᐲޯ
ᐕᐲ㧕ޕ
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